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から数多くの炭鉱主婦会・炭婦協の関係者にインタビューを行った。例えば、2011 年 8 月に夕張新炭鉱主
婦会の会長を結成から解散まで務め、夕張市議会議員、夕張市議会議長もされた秋元嘉代氏にお話を伺
った。我々は、秋元氏がご高齢でありながらもはっきりとした口調でお話を伺ったこともあり、また別の機会





















また、三井芦別主婦会出身で日本炭婦協会長でもあった佐藤俊江氏には 2010 年 11 月と、2011 年 12












1.2 2 人の主婦会会長のプロフィール 
 次に多嶋光子氏と佐藤邦子氏のプロフィールを紹介したい5。 
 多嶋光子氏は、1920（大正 9）年 9 月 8 日に生まれた。1933（昭和 8）年に帯広柏尋常小学校を卒業後、






 1957（昭和 32）年に北海道婦人団体連絡協議会6発足に参加、副会長となり、また 1958（昭和 33）年には、
北海道主婦連絡協議会7の設立に参加し、会長となった。1966（昭和 41）年に、夫の退職により、札幌に転
                                            
 























































  S27 野仲ツマ （九州）  S27 多嶋光子 （太平洋）
  S28-29 北　幸子 （九州）  S28 三浦節子 （清水沢）
S30-35 多嶋光子 （北海道・太平洋）  S29 畑田下枝 （尺別）
S36-40 只隈　操 （九州）  S30-34 多嶋光子 （太平洋）
　S41 原口貞子 （九州）  S35-36 栗田みどり （砂川）
S43-44 佐藤俊江 （北海道・三井芦別）  S37-40 多嶋光子 （太平洋）
S45-46 福井よしえ （北海道・新夕張）  S41-44 佐藤俊江 （三井芦別）
S47-49 五十嵐光枝 （北海道・三笠）  S45-48 福井よしえ （新夕張）
S50-60 一戸キヨ （北海道・砂川）  S49-57 一戸キヨ （砂川）
S61-63 田奈田京子 （北海道・三笠）  S58- 田奈田京子 （三笠）
　H01 根田久枝 （北海道・空知）  H01 根田久枝 （空知）


































表 2 太平洋炭鉱主婦会会長一覧 
 このように、二人の経歴を列挙すると、道炭婦協、日本炭婦協の会長経験という共通点があることがわか
る。多嶋氏は、北海道炭鉱主婦協議会（日本炭鉱主婦協議会北海道支部）の初代会長であり、また、日本




 日本炭鉱主婦協議会と、日本炭鉱主婦協議会北海道支部の会長のリストは、表 1 の通りである。また、表 
2 は、太平洋炭鉱主婦会会長のリストである。多嶋光子氏は昭和 26 年度、30-31 年度、36 年度と 3 回会長
になっていることがわかる。一方、佐藤邦子氏は、昭和 51 年度から平成 6 年度まで主婦会会長を務めた。
佐藤氏は、歴代の太平洋炭鉱主婦会の中で在任期間が一番長いこともわかる。 
 














 第三の時期は、第 7 次石炭政策以降、「閉山やむなし」とされた中での炭婦協、主婦会の活動である。佐

















本リサーチ・ペーパーの構成は、以下の通りである。第 2 章では、多嶋光子氏の講演録を 2 つ紹介する。
最初の講演録は、1987 年 9 月 12 日に、札幌女性史研究会例会で行われたもの（2-1）であり、次の講演録
は、1999 年 7 月 11 日に実施された北海道母親大会第 14 分科会である（2-2）。2-3 では、多嶋氏の講演録
に対して、いくつかの論点と補足の説明を行う。 
第 3 章では、佐藤邦子氏の講演（2013 年 11 月 30 日）を中心に、佐藤氏による手記も含めて再録する
（3-1）。3-2 で佐藤氏の講演および手記からの論点提示と補足の説明を行う。 







かいどう』創刊号: 94-111.    























































































































昭和 15 年国防婦人会副会長／戦死者の遺族を慰問 
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したので、子どもは父親に 1 ヶ月しか抱かれなかったんです。同棲を始めたのが昭和 15 年（1940 年）、昭































昭和 19年で、それから昭和 24年までおりました。 
その間に宮島初子先生が校長だった、ファッション洋裁学院という学校 5が、天使病院のすぐ前にあった
のですが、そこに夜学で 3年ほど通い裁断科を卒業しました。  （中略） 


















昭和 23 年札幌ファッション洋裁学院卒業 

































ると札幌で聞いているもんだから。   
それから自分の造作はともかく、私は再婚をするのなら、自分より背の高
い人、すらっとした人と思っていました。だから、理想だけ高いわけです。   
それと、戦争が終わって昭和 24 年くらいの小学 4 年生の副読本の中に職































































































































昭和 26 年太平洋炭鉱主婦会会長となる 
15 
 





































12 北海道婦人団体連絡協議会（現北海道女性団体連絡協議会）。昭和 32 年度副会長（道婦連協二十年史）。 
16 
 




































13 井口みさおさん（太平洋主婦会機関誌「母のうぶごえ 50 年史」14 頁）。 
14 武内幸子さん（ただし「母のうぶごえ 50 年史」14 頁には副会長とある）。 
17 
 




































力が溢れるエピソードだと思われる」岸伸子氏からのコメント（2015 年 4 月 15 日）による。 
18 
 




5 月 1 日のメーデーには必ず、私はね。私は面白いなと思ったのは、炭労の大会に、大概、主婦会なん
て馬鹿にされるでしょう。炭労だけは、主婦会の会長は必ずメッセージをするのです。メッセージをしないと































16 日本炭婦協は 1952 年 9 月（11）12 日発足 116 支部、84,300 名という記録が残っている。 
昭和 26 年 5月太平洋炭労メーデーに決意表明 
昭和 27年日本炭鉱主婦協議会結成  
19 
 














































































昭和 30 年世界母親大会参加へのカンパのお願い 
昭和 31 年豊里にて小笠原貞子さんと 
21 
 


































































































































































































































23 田沢晴子さん（太平洋主婦会機関誌「母のうぶごえ 50年史」21、24 頁）。 
24 ホッパーとは石炭を貯蔵する貯炭槽のことで、ホッパーの占領によって労働運動と会社側の激しい衝 
突が起きた事件（昭和 35 年）。 
27 
 





































25 1952 年に三池炭鉱労働組合が行った 63 日間に及ぶストライキのこと。六三闘争。 
昭和 42 年太平洋炭鉱主婦会創立 20 周年で記念講演 
所蔵：「釧路市教育委員会太平洋炭砿資料室」. 















































































26 山本武雄・元釧路市長。在任期間は S32 年~S40 年。 
27 三井美唄労組事件 S43 年 12 月判決。 
30 
 






































これは、停年でないですよ。あの 60、90何名や 60何名、その前の時ですよ、この間の前の 60何名死
昭和 41 年 10月 30日夫義隆在籍 32 年の太平洋炭鉱を 













































































28 昭和 50 年（1975 年）に、日本習字教育連盟札清支部長として書道を教授したことを示していると思われる。 
硑山（ずりやま）は知っている 
道炭婦協の 20 年 
33 
 





































































































































































































昭和 50 年生活協同組合虹の祭典でお手前 
38 
 



















































































































































41 小笠原貞子さんが、1974 年第 10 回参院選において北海道選挙区でトップ当選したことを指す。 
昭和 49 年第 10回参議院選挙で小笠原貞子トップ当選. 
42 
 





































42 「北海道母親運動 30 年のあゆみ」 1986 年 12 月発行。 
43 
 





















































































































45 『硑山（ずりやま）は知っている』176 頁。 
46 
 




































46 炭鉱離職者主婦の会が結成されたのは、昭和 48 年であるが、その前身の「OM（Old Mother）会」ができたのは、
昭和 43 年のことである。 
47 
 


























































































































2.2 多嶋光子氏・講演（1999年 7月 11日・北海道母親大会第 14分科会） 
西城戸誠・久保ともえ（編集） 
 































































































































































































































                                            
 
48 正確には昭和 27年 9月 11日である。初代会長は野仲ツマ、副会長は多嶋光子。 
49 結成時 43,000人。 
50 全国炭婦協は昭和 27年結成時 116支部、84,300人。 













































ん年をとって、わからなくなってしまったりしたらね。だって、4 千円も 5 千円も年金から天引きされるわけで
































51 「徴兵は命かけてもはばむべし、母祖母おみな牢に満つるとも」（石井百代作 1978 年） 
58 
 



































































































































































































53 GPU（Gosudarstvennoye politicheskoye upravlenie） 
63 
 


























































♪「わんあつたえる かっぺのよに、うまれるまえのおまえをはらに たえてつったつ、おっかあのせなに 
きょうもあさひにてる まきやぐら／おとうおもちびでおっかあもちびだ、うまれるおまえもちびでもよいが す
みにまみれりゃ このやまいちのやまのおとこのいのちをつげよ／じじいはきりはに いのちをうめた おとう








  ♪「はかたなまりの おなごのそばで きったたんかもきがいらぬ どうせこんやでおさらばさらば あすは
もくずか このからだ／ふねを だすなら ひなたにおだし（合いの手：いいぞ）とかくよふけは いのち












（参考）   
●炭鉱（やま）の子   【作詞】花田 克已 【作曲】玉置 としお 55 
 
１．盤圧耐えるカッペのように  あばれる前のお前を腹に 
  耐えて突っ立つおっ母の背中 今日も朝陽に輝（て）る捲やぐら  
２．じじいは切羽に生命を埋めた お父うは牢屋で闘っている 
  お前は元気でおっ母の腹を 蹴りけり育て炭鉱（やま）のあとつぎ 
３．お父うもチビでおっ母もチビだ 生まれるお前もチビでもよいが 








2.3  多嶋光子氏の講演についての論点 
西城戸誠 
 










































太平洋炭鉱主婦会は、1945（昭和 20）年 11 月に結成された太平洋炭鉱労働組合において、青年婦人
の組織が必要だという動きの中で始まった。具体的には、青年婦人の「勉強しよう」という動きと、労働組合




動」となったという記述 59があるが、婦人部と主婦会が分離し、太平洋炭鉱主婦会は 47 年 10 月に結成さ




























































61 「十週年（本文ママ）記念に想う」『母のうぶごえ』9号（1957年 12月）、4-6頁。 
62 ただし、札幌女性史研究会・王子製紙争議を語りつぐ会の岸伸子氏から「「車の両輪」にたとえる労組と








































































































天野正子, 2005, 「動けぬつきあいと「ぐるみ」闘争－炭住の主婦会」『「つきあい」の戦後史－サークル・ネ 
ットワークの拓く地平』吉川弘文館. 
千野陽一, 1984, 「地域婦人会」朝日ジャーナル編, 『女の戦後史Ⅰ 昭和 20年代』朝日選書 249. 
五十年史編纂委員会編, 1996, 『太平洋炭鉱労働組合五十年史』太平洋炭鉱労働組合. 
長谷川公一, 1989, 「政治社会とジェンダー」江原由美子・長谷川公一・山田昌弘・天木志保美・安川一・ 
伊藤るり『ジェンダーの社会学』新曜社. 
河野伸子, 1985, 「炭婦協」朝日ジャーナル編, 『女の戦後史Ⅱ 昭和 30年代』朝日選書 272. 
日本炭鉱主婦協議会北海道地方本部, 1973, 『硑山は知っている』北海道機関誌共同印刷所. 
島村俊恵, 1985, 「炭鉱労働運動を支えた女たち－貝島主婦会を中心に－」女たちの現在を問う会『銃後 
史ノート』復刊 7号（通巻 10号）. 
嶋津千利世, 1964, 「炭婦協のあゆみ」日本炭鉱労働組合編『炭労十年史』日本炭鉱労働組合.  


































































が働いていますから続けています。   
 






































































































坑内見学 太平洋炭鉱主婦会（1969年 10月 5日） 
職場慰問（坑口）（11月 23日 勤労感謝の日 

















救急病院の実現にこぎつけたことや、プロパンガスの値上げの時には値上げ額 200 円を 140 円に、基本
















らかじめ対策」 に変わる状況になりました。私が会長になった 1976（昭和 51）年には、すでに石炭産業の
前途は不安な状況になっていました。  













































道議はじめ、各炭鉱 （ヤマ）の道議の皆さんにもー緒に行動に参加していただきました。  
■炭婦協の解散  
1995（平成 7）年に入ると道炭労から、「どこの山も閉山して、残っているのは太平洋しかない」と言われて、





















74 「（主婦会活動の中で、いまも鮮明に思い出されることの）いま一つは 1995（平成 7）年 7 月 29 日の炭婦協の解散













 いつも新しい始まりが待っている。」（『証言集ヤマの残響』26-27 頁） 
日本炭鉱主婦協議会解散惜別レセプション（1995年 7月 29日） 
79 
 














一．貧しさからの解放を 叫んで山の炭労と  





三．我が民族の危機に立ち 世界の果てまで呼びかけて  

























































































                                            
 
75 釧路市立博物館, 2012, 『「ヤマの話を聞く会」記録集（２）』所収。なお、このシンポジウムの内容は、本
リサーチ・ペーパーの記録の内容と同じ主旨であるが、家族に関する情報は個人名が記されている。 
76 『「ヤマの話を聞く会」記録集（２）』42頁。 















































































































































五十年史編纂委員会編, 1996, 『太平洋炭鉱労働組合五十年史』太平洋炭鉱労働組合. 
釧路市立博物館, 2012, 『「ヤマの話を聞く会」記録集（２）』釧路市立図書館 






















































































ら時系列データにはなっていない。また、1950 年代後半から 1960 年代の九州地方の炭鉱主婦会資料な
ど、北海道以外の炭鉱主婦会の資料も数多く存在している。日本炭鉱主婦協議会の本部には、2 つの地
方支部（北海道と九州）の資料が送付されたからであろう。 







































 JAFCOF 釧路研究会リサーチ・ペーパーvol.5  
90 
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